








































Headline Universiti Malaya hampiri mahkota kejuaraan acara berpasukan
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 15 Apr 2012 Color Black/white
Section Sukan Circulation 120,848
Page No 62 Readership 269,000
Language Malay ArticleSize 90 cm²
Journalist N/A AdValue RM 554
Frequency Daily PR Value RM 1,662
